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Ja n e k  I st vá n
A szlovák politikusok ideológiai fejlődésének fázisai 
az 1938-as autonómiától a királyságig
1938 közepére a csehszlovák válság oly mértékben kiéleződö, hogy érlelő-
dö egy német-csehszlovák fegyveres kon
iktus. A világháborút a nagyha-
talmak a müncheni tárgyalásokkal szereék volna elkerülni.
Az 1938-as müncheni egyezmény aláírása után belátható közelségbe ke-
rült az önálló szlovák állam létrehozásának a lehetősége. Az önálló Szlovákia 
megteremtésének egyik legfőbb támogatója Németország volt. Hitler számá-
ra a csehszlovák belpolitikai helyzet destabilizálódása újabb ürügyül szolgál-
hato valódi célja, Csehszlovákia teljes szétmorzsolásának megvalósításá-
hoz.1 A szlovák politikai elit szerint az 1918-ban kikiálto Csehszlovák 
Köztársaság ugyan megmentee a szlovákokat az elmagyarosítástól és meg-
védte őket a magyar irredentizmustól, de a szlovákok szinte azonnal új ve-
széllyel, a cseh központosító törekvésekkel kerültek szembe, ezért a függet-
lenség irányába mozdultak el. A müncheni döntés és az azt követő területi 
átalakítások a szlovák politikusokban is új eszméket hívtak életre. Az állam-
jogi berendezkedés kérdéseivel nem politikai pártok, hanem egyének kezdtek 
foglalkozni, akik Hlinka Szlovák Néppártjának soraiból kerültek ki ( Jozef 
Tiso, Vojtech Tuka, Alexander Mach és mások neveit említhetjük). Ezek a 
koncepciók Közép-Európa pillanatnyi politikai berendezkedésére és főleg a 
náci Németország közép-európai terjeszkedésére reagáltak, illetve ezek hatá-
sára jöek létre.
A müncheni egyezmény aláírásával Csehszlovákia sorsa megpecsételődö. 
Beneš köztársasági elnöki tisztségéről 1938. október 5-én lemondo, majd 
rövidesen emigrációba, Londonba repült. A szlovák politikusok tevékenysé-
ge folytán 1938. október 6-án létrejö az úgyneveze Zsolnai Egyezmény, 
amelynek révén Szlovákia autonómiát kapo. Az elfogado egyezmény gya-
1  Németország ekkor már előkészítee terveit Csehszlovákia megszerzésére, mint vazallus 
állam vagy mint protektorátus, ehhez szüksége volt a „szlovák kártyára” 1938–39-ben. Lásd 
erről Ferdinánd Lukeš: Podivný mír. Praha, 1968, 145.
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korlatilag az 1918-ban aláírt Pisburghi Egyezmény2 elismertetéséért foly-
tato húszéves harc lezárását jelentee a szlovákok számára.3 Csehszlovákia 
a Monarchia mintájára dualista állammá alakult át. Csak a külügy, a honvé-
delem és a pénzügy maradt közös Prágával. Szlovákia autonóm kormányának 
elnöke Jozef Tiso le. Az öagú szlovák tartományi kormány a központi kor-
mány részét is képezte. Az államalakulat nevét is megváltoztaák, így kötő-
jelesen Cseh-Szlovák Köztársasággá alakult át. Zsolnán elfogadtak egy olyan 
dokumentumot is, amelyben a résztvevők leszögezték: „Ezen javaslaal Szlo-
vákia államjogi helyzete végleg megoldódik”, ám ez a záradék csak öt hónapig 
maradt érvényben.
A szlovák politikusok 1938 második felében Szlovákia államformájával 
kapcsolatosan új elemeket tartalmazó elképzeléseket és terveket dolgoztak 
ki. A szlovák politikusok arra az esetre kerestek alternatív megoldást, ha a 
csehszlovák állam szétesne, vagy megszállás alá kerülne. Ezek a politikai kom-
binációk abból indultak ki, hogy az európai fejlődés szempontjából az 1938-
as évnek hasonló jelentősége lesz, mint az 1918-nak volt, vagyis lényeges 
területi változások mehetnek végbe a térségben. Annak a lehetősége is felme-
rült, hogy az egyik szomszédos államhoz csatlakozzanak, elkerülve a szlovák 
nemzet megsemmisülését. A szomszédos országokba való betagozódás alter-
natíváit autonómia, föderáció, illetve unió révén képzelték el. A magyarokkal 
és a lengyelekkel is folytaak ilyen tárgyalásokat. A királyság létrehozásának 
lehetősége 1938-ban még nem merült fel. A szomszédos államok és az euró-
pai nagyhatalmak sem úgy gondoltak Szlovákiára, mint lehetséges önálló 
államra, hanem mint egy nagyobb állam részére.
Magyarország az Anschluss után két alternatíva közül választhato: vagy 
valamilyen megállapodásra jut a kisantant államaival és lemond revíziós igé-
nyeiről, vagy részt vesz a Csehszlovákia elleni kialakulóban lévő német akci-
óban az 1938-as év folyamán. Bármennyire is félt Magyarország Németország 
megerősödésétől, a Csehszlovák Köztársaság felbomlása ala tanúsíto ma-
2  1918. május 30-án Pisburghben, mivel o élt a legnagyobb számú szlovák közösség, T. G. 
Masaryk és az amerikai szlovák vezetők megegyeztek, hogy szabad Csehország és szabad Szlo-
vákia közös államot hoznak létre. Szlovákiában a politikai vezetés, az iskolák, a bíróságok és a 
többi intézmények szlovák irányításúak és nyelvűek lesznek, Csehországban csehek. A szlová-
koknak parlamentet is ígértek, de az nem valósult meg.
3  Az autonómia kérdéséhez lásd: Jan Gebhart, Jan Kuklík: Česká politika a zákon o autonómii 
Slovenka. České zemĕ a Československo v Evrope XIX. a XX století. In: Jindrich Dejmek, Jozef 
Hanzal: Sborník prácí k 65. narodeninám prof. Roberta Kvača. Praha, 1997, 357–379.
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gyar passzivitás mind külpolitikai, mind belpolitikai szempontból elképzel-
hetetlen volt. A magyarok rájöek, hogyha eredményeket akarnak elérni 
Szlovákia megszerzése érdekében, tárgyalásokat kell folytatniuk a Szlovák 
Néppárt vezetésével, Andrej Hlinkával és Jozef Tisóval.4
A magyar diplomáciára ösztönzőleg hato az az értesülés, mely szerint 
Andrej Hlinka 1938 augusztusában halálos ágyán mondo politikai végren-
deletében meghagyta híveinek, hogy: „Amint idő és lehetőség kínálkozik a 
csehektől való elszakadásra, meghagyom Karol Sidornak, mint a nemzet és 
az én akaratom legkompetensebb reprezentánsának, hogy tárgyaljon a ma-
gyar kormánnyal a szlovákok Magyarországhoz való csatlakozásáról, szem 
elő tartva az autonómiára vonatkozó feltételeket, melyek pártunk program-
jából következnek.”5Hlinka és a magyar kormány közöi tárgyalásokról nem 
maradt fönn dokumentum, így a politikai végrendelet valódiságát nem lehet 
bizonyítani.
A magyar diplomácia már 1938 elején felismerte, hogy Hlinka legerősebb 
embere és lehetséges utóda Jozef Tiso lesz, így vele próbáltak egyességre jut-
ni Szlovákia ügyében. A titkos tárgyalások 1938 májusának végén a 34. 
Eucharisztikus Világkongresszuson, Budapesten történtek.6 Az azon papként 
résztvevő Jozef Tiso, a Szlovák Néppárt újdonsült elnöke így észrevétlenül 
tárgyalhato a csatlakozás feltételeiről Kánya Kálmán magyar külügyminisz-
terrel. Tiso elmondta, hogy a szlovákok a csehektől való elszakadás után haj-
landók állami kapcsolatra lépni Magyarországgal. A megbeszélések 1938. 
szeptember végéig folytatódtak.7 Tiso három pontban foglalta össze feltéte-
leit: „1. Központi hivatal végrehajtó hatalommal Szlovákia közigazgatását 
illetőleg, és a szlovák nyelv hivatalos használata. 2. Külön országgyűlés és 
törvényhozó hatalom a saját belügyekben, vallás- és közoktatásügyben. 3. 
Költségvetési kvóta.”8 A lengyelek is érdeklődtek a szlovák–magyar tárgya-
4  Ádám Magda: Diplomácia Iratok Magyarország Külpolitikájához 1936-1945. II. kötet. Aka-
démiai, Budapest, 1965, (továbbiakban: DIMK) II. 187. dok. 369-370.
5  Naša Zastava, 1940. február 4. 2. p.
6  Magyar Nemzeti Levéltár továbbiakban: (MNL), Külügyminisztérium továbbiakban: 
(KÜM), K-63, 63. csomó, 1938, 7/1. szám ala.
7  Diplomácia Iratok Magyarország külpolitikájához 1936–1945. A müncheni egyezmény 
létrejöe és Magyarország külpolitikája 1936–1938. II. kötet. Összeáll.: Ádám Magda. Akadé-
miai, Budapest, 1965. (továbbiakban DIMK, II.) 403. dok. 665–666.
8  Uo. valamint Archív Minsterstva Zahraničných Vecí, Praha (Prágai Külügyminisztérium 
Levéltára), ZU Budapesť, 20. karton, No. 352.
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lások menetéről, amire szeptember 14-én a következő választ adták a magya-
rok: „…végleges megegyezés még nem történt, de tárgyalások kedvező at-
moszférában állandóan folynak.”9 Tiso 1938. szeptember 23-án Eduard 
Benešhez Prágába utazo, amiről értesítee a magyar kormányt is. Prágai 
utazásával meg akarta akadályozni, hogy a szlovák vezetés több frakcióra sza-
kadjon, valamint azt a vádat kívánta megcáfolni, hogy nem használt ki minden 
esélyt a megegyezésre. Kérte ezért a magyar kormányt, hogy útját ne a szlovák 
politika hallogató taktikájaként értelmezzék, „de Prága felé barátságos arcot 
kell mutatniuk, különben [a] lemészárlás veszélyének vannak kitéve”.10 Egy-
úal a későbbiekre vonatkozóan azzal a kéréssel fordult a magyar állami ve-
zetéshez, hogy a csatlakozás esetén Szlovákiát ne árasszák el a magyarországi 
tisztviselők, mivel nem ismerik az oani helyzetet, s már az elején könnyen 
ellenszenv tárgyává válhatnak a szlovák lakosság szemében. Bár a magyar kor-
mány elfogadta Tiso feltételeit, a szlovák–magyar tárgyalások ennek ellenére 
eredménytelenül végződtek. Hory András követ szerint azért nem tudtak 
megegyezni, mert Kánya nem bízo Tisóban.11 Kánya Kálmán a szlovák po-
litikusok szándékait e szavakkal jellemezte: A „szlovákok, úgy látszik, tovább 
folytatják kétszínű játékukat. Míg Sidor látszólag csehbarát nyilatkozatokat 
tesz, addig Tiso a napokban három pontban foglalta össze kívánságait a Ma-
gyarországhoz való csatlakozásuk esetére.”12 A szlovák politikusok magyarok-
kal szembeni állásfoglalását Ferdinánd Ďurčanský,13 a későbbi szlovák kül-
ügyminiszter a következőképpen fogalmazta meg: „…a szlovákok aól féltek, 
hogy az autonómiatörekvés a magyarok szemében egyet jelent majd a Ma-
gyarországhoz való visszatérésre mutató jellel. A magyarokkal való együ-
működés ügyében korábban leírtakat és elmondoakat részünkről csupán a 
csehszlovák politikára gyakorolt nyomás eszközének lehet tekinteni.”14 Ma-
  9  DIMK, II. 337. dok. 596.
10  DIMK, II. 388. dok. 645–646.
11  Pritz Pál (szerk.): Hory András: Bukaresől Varsóig. Budapest, 1987, 252.
12  DIMK, II. 403. dok. 665.
13  Ferdinand Ďurčanský (1906–1974) szlovák politikus, jogász. 1935-től a Szlovák Néppárt 
színeiben nemzetgyűlési képviselő. A Nástup című lap felelős szerkesztője. 1938. október 7-től 
1939. március 9-ig Tiso autonóm kormányának minisztere. A szlovák állam megalakulása után 
külügyminiszter 1940-ig. Ezután nem töltö be fontosabb posztokat. 1945-ben nyugatra mene-
kült, távollétében halálra ítélték. A szlovák emigráció egyik vezetője volt haláláig.
14  Ferdinánd Ďurčanský: Pohlaď na slovenskú politickú minulosť. Bratislava, 1943, 205.
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gyarán: csak taktikai húzásnak vehetjük, igazából elveteék. A magyar–szlo-
vák tárgyalások végül eredménytelenül zárultak.
A müncheni egyezmény aláírása után megszülete az önálló Szlovák Ál-
lam létrehozásának gondolata a szlovák politikai vezetés részéről. Ez a politi-
kai kezdeményezés nemcsak belülről jö, hanem külföldről is jelentős támo-
gatást kapo. Németország, az egyik fő támogató célja a belpolitikai helyzet 
destabilizálása volt: a Csehszlovák Köztársaság létének veszélyeztetése, végül 
az állam felszámolása, s ahhoz az ürügy megteremtése volt. 1939. március 
9-én Szlovákiában zavargások törtek ki a prágai vezetés ellen. Az államelnök 
Emil Hácha elmozdítoa tisztségéből a Jozef Tiso vezee autonóm szlovák 
kormányt. Cseh katonai és csendőri erők Szlovákia területén elfoglalták a 
stratégiai kulcsfontosságú pozíciókat és több vezető politikust is letartóztat-
tak. 1939. március 12-én a rendcsinálási akciót a cseh-szlovák kormány német 
nyomásra kénytelen volt beszüntetni. Március 13-án Hitler Berlinbe kéree 
Tisot és tudaa vele, hogy ha nem jelenik meg nála, akkor a magyarok nem-
csak Kárpátalját, hanem Szlovákiát is megszállják. A Berlinben szerze be-
nyomások hatására Tiso és a szlovák parlament bejelentee Szlovákia függet-
lenségét, ezzel formailag is felbomlo a cseh-szlovák államszövetség. Hitler 
ezzel párhuzamosan Emil Hácha elnök beleegyezését is megszerezte ahhoz, 
hogy a német hadsereg megszállja Csehországot, s Hácha áldását adta a 
Cseh-Morva Protektorátus megalakításához is.
A nemzetközi helyzet és Németország nyomása következtében létrejö 
önálló Szlovákia függetlensége nem tarto sokáig, mivel 1939. március 23-án 
Németországgal védelmi szerződést írt alá, az úgyneveze „Schutzvertrag”-ot. 
Ebben a Német Birodalom biztosítoa Szlovákia függetlenségét 25 évre, Szlo-
vákia pedig kötelezte magát, hogy külpolitikáját a német kormánnyal szoros 
együműködésben, míg katonai erejének szervezését a német véderővel való 
szoros együműködésben valósítja meg. Ezen felül beleegyezésüket adták a 
Schutzzone létesítéséhez is.15 Az állam élén Jozef Tiso állt, s az országban 
Hlinka Szlovák Néppártjának egypártrendszere alakult ki.
Szlovákia megalakulásakor Németországgal, Lengyelországgal és Magyar-
országgal volt határos, ez 1939-re Németországra és Magyarországra csök-
kent. Szlovákia és Magyarország diplomáciai kapcsolatait kezdeől fogva 
15  A Schutzzone területe a Cseh-Morva Protektorátus határai elő a lengyel határtól egészen 
a korábbi osztrák határig 30-40 kilométeres sávban húzódo végig Szlovákia területén. Ezeken 
a területeken csak német helyőrségek települheek és erődítményeket is építheek.
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három fő kérdés mozgaa, az I. bécsi döntés következtében elcsatolt területek 
hovatartozásának kérdése, a területükön élő kisebbségek helyzete, valamint 
a németek kegyeinek egymás rovására történő megszerzése. A magyar veze-
tés kezdetben nem vetee el annak a lehetőségét sem, hogy Szlovákia vala-
milyen formában Magyarországhoz csatlakozzon. A szlovák állam fokozato-
san a német nagyhatalmi politika sakkgurájává vált és önálló államisága a 
német külpolitika aktuális érdekeitől függö. A szlovák politikai vezetés, 
érzékelve a kül-és belpolitikában fennálló nehéz helyzetet, 1941-re kidolgo-
zo egy alternatívát államformájának átalakítására.
A „Szlovák Királyság” alternatívája
1941. június 23-án a berlini szlovák követség olyan információt szivárogtato 
ki, miszerint Szlovákia királysággá alakulna át. A trónra a Szász–Coburg–Got-
ha-házból származó Cirillt, Preszlav hercegét, a bolgár király öccsét hívták 
volna meg. A berlini szlovák követség ezt a hírt úgy tüntee fel, mintha azt a 
német külügyminisztériumból szerezték volna. A dolog háerében az állt, 
hogy Jozef Tiso és Vojtech Tuka miniszterelnök-külügyminiszter a szlováki-
ai Murányban, majd Pozsonyban találkozo és tárgyalásokat folytato I. Fer-
dinánd volt bolgár királlyal és ával, a Bulgáriában akkor uralkodó III. Borisz-
szal a szlovák királyság létrehozásáról. A találkozókra május 30-án, illetve 
június 19-én került sor.16 I. Ferdinánd, aki 1918-ban az antant nyomására 
lemondo a bolgár trónról, gyakran tartózkodo szlovákiai birtokain és hosz-
szabb-rövidebb ideig o is élt. 1941. június elején III. Borisz Hitlerrel és Mus-
solinivel is tárgyalt a kérdésről.17 1941. július 19-én Borisz király Berlinből 
visszatérve megállt Pozsonyban, ahol ismételten tárgyalt Tisóval és Vojtech 
Tukával a királyság megteremtésének lehetőségeiről.18
Kuhl Lajos pozsonyi magyar követ, aki értesült ezekről a megbeszélések-
ről, a szlovák külügyminisztériumhoz fordult információért. A külügyminisz-
térium hivatalosan tagadta, hogy a bolgár királlyal folyó tárgyalások során 
szóba került volna a királyság megalapítása. Alexander Mach szlovák propa-
gandaminiszter a becsületszavát adta az újságíróknak, hogy a szlovák állam-
16  A Slovák 1941. május 31-i és június 21-i számaiban megjelent cikkei írnak erről.
17  MNL, KÜM, K-63, 461. csomó. 78/pol 1941. szám ala, (1941. június 23.)
18  Uo.
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forma megváltoztatásáról és Cirill herceg királlyá választásáról nem volt szó 
a bolgár–szlovák tárgyalások idején. Mach kijelentését azonban cáfolta a po-
zsonyi magyar követ, aki Tiso személyi titkárától szerze értesülésére hivat-
kozva megerősítee a hír valódiságát. A titkár azt is kifejtee, hogy az olasz 
diplomácia támogaa a tervet, a németek viszont akadályokat gördíteek 
eléje. Kuhl Hanns Elard Ludin pozsonyi német köveől is érdeklődö a hír 
valódiságáról. Ludin elismerte, hogy hallo a tervről, és emia Tukánál láto-
gatást is te, aki személyes beszélgetésük során cáfolta, hogy a hír igaz lenne. 
Ludin kijelentee Kuhlnak: Németországnak az az érdeke, hogy Szlovákiában 
konszolidálódjék a helyzet, ne legyenek politikai csatározások és jelentős vál-
tozások. Kuhl később a pozsonyi olasz követnél is érdeklődö ez ügyben, aki 
megerősítee a tárgyalásokról szóló híreket. Kuhl valószínűnek tartoa, hogy 
a szlovák vezetés ezzel a lépéssel az ország függetlenségét akarja megerősíte-
ni, és egy idegen dinasztiából származó erőskezű király révén akart tekintélyt 
teremteni Szlovákiában, és egy király vezetése ala a pártok és az ország irá-
nyítását is egyszerűbbé tenné. A király nagyobb tekintélyre tehetne szert, 
mint amilyennel Jozef Tiso köztársasági elnök rendelkeze. Kuhl végkövet-
keztetése az volt – mint ez a Magyar Külügyminisztérium számára készíte 
jelentéséből kiderül –, hogy a szlovák politikusok valóban felveteék Borisz 
királynak Cirill herceg királyságának kérdését.19
III. Borisz király Berlinben és Rómában valóban felvetee a terv kivitelez-
hetőségét és annak módját. Ezek után tehát már úgy térhete vissza Pozsony-
ba, hogy ismerte a tengely vezető hatalmainak reagálásait. Mivel a szlovák 
külügyminisztérium tagado, Kuhl úgy vélte, hogy a német kormány eluta-
sítoa a királyság gondolatát, s ezért az ügy lekerült a napirendről. Véleménye 
szerint a híresztelés célja az volt, hogy a magyarok ne használhassák ki az 
akkori szlovákiai magyarbarát hangulatot, és ne erősíthessék pozíciójukat, 
illetve politikai befolyásukat Szlovákiában.
A bolgár király látogatásának volt egy másik oka is, mégpedig az, hogy 
rendezze a család szlovákiai vagyonának sorsát, mivel a Szász–Coburg-Gotha 
dinasztiának Szlovákia területén igen jelentős ingatlan- és földvagyona volt. 
Ezeknek az ingatlanoknak egy része mia a családban örökösödési vita folyt. 
A család egy nagyobb birtokállományát pedig korábban a Csehszlovák Föld-
hivatal kisajátítoa, anélkül, hogy a dinasztiának kártérítést ado volna. Kuhl 
szerint, mivel a Coburg-ház Angliában őrzö vagyonát a brit hatóságok zá-
19  Uo.
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rolták, ezért szükségük volt a kisajátíto területek visszaszerzésére. Kuhl azt 
sem tartoa kizártnak, hogy a bolgár király a magyarokkal szemben politikai 
támogatást helyeze kilátásba Szlovákiának, és ezért merült fel a Szlovák Ki-
rályság megalakításának gondolata.
Bárdossy László magyar külügyminiszter Kuhl jelentése után arra utasí-
toa Arnóthy-Jungerth Mihály szóai magyar követet, hogy nézzen utána a 
bolgár királyi udvarban a hírek valódiságának.20 A szóai magyar követ vegyes 
értesüléseket szerze. Szerinte a bolgár udvarhoz közel álló személyek egy-
szerűen „koholmánynak” minősíteék a hírt. A bolgár külügyminisztérium 
egyik titkára azt mondta neki, hogy kormánya nem tud ilyen tervről. A szó ai 
német követ pedig, aki beszélt a királlyal, azt nyilatkozta, hogy III. Borisz 
berlini és római útjáról visszajövet csak a viszonosság és udvariasság mia 
látogaa meg Tisót Pozsonyban. Korábban ugyanis Tiso és Tuka is látogatást 
teek nála, amikor Murányban apjánál, a korábbi bolgár uralkodónál, Ferdi-
nándnál járt. A szóai magyar követ nem zárta ki annak lehetőségét, hogy 
Murányban szóba került a szlovák királyság létesítésének gondolata és Cirill 
herceg trónra ültetése. Azt is elképzelhetőnek tartoa, hogy a Szlovákiában 
élő Ferdinánd adta az ötletet a szlovák politikusoknak, azzal a hátsó gondo-
laal, hogy családjának és magának is tetemes haszna származna a királyság-
ból. Ennek révén visszaszerezhetnék például a pereskedés ala álló szlováki-
ai Coburg-Koháry-birtokokat is. Arnóthy-Jungerth szerint azonban III. Borisz 
és Cirill herceg tisztában voltak a németek Szlovákiával kapcsolatos törekvé-
seivel, és végül nem vállalták az asszisztálást egy „szlovák bábkirályság” létre-
hozásához.21
1939–1940-re Szlovákia teljes mértékben német befolyás (függőség) alá 
került, ami természetszerűen külpolitikai elkötelezeséggel is járt. Elképzel-
hető, hogy a bolgár uralkodóház trónra ültetését a szlovák politika távlatilag 
a tengelyen belüli nyitás első lépésének szánta, sőt esetleg az „önállósodás” 
iránti igény óvatos jelei is felmerülheek. Utólag még az is elképzelhető, a 
szlovák vezetés szeme elő az lebege, hogy a királyság biztosabb közjogi 
támpont lenne Szlovákia számára Magyarországgal és Németországgal szem-
ben, sőt a későbbiek folyamán a bekövetkező általános területi rendezésnél 
20  MNL, KÜM, K-63, 85/pol 1941. sz. (A szóai magyar követség jelentése.) (1941. július 17.)
21  Roman Holec: Bulharský excár Ferdinand a Slovensko (1939–1944). Historický Časopis, 
56. évf. 2008/4. 674. p. valamint lásd még: Roman Holec: Coburgovci a Slovensko. Kalligram, 
Bratislava, 2010.
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is hatásosabban érvelhet korábbi területei visszaszerzése érdekében. Ráadásul 
így a Szent-István-i állameszme tanait és követeléseit sem lehete volna velük 
szemben érvényesíteni, mivel mint önálló királyság a szlovák elképzelés sze-
rint immár nem tartozhatnak a Magyar Királysághoz. A királyság megalakí-
tásával a magyar revíziós propagandára is választ akartak adni a szlovákok.
Németország Szlovákiának a mintaállam szerepét szánta, melynek propa-
gandisztikus példaként kelle volna szolgálnia Közép- és Délkelet-Európa 
számára. A mintaállam a nácik rendszerében azt jelentee, hogy alávetik ma-
gukat Németország kívánságainak, mivel csakis így lehet esélyük a politikai 
és államjogi önmegvalósításra és a fennmaradásra. A királyság létrehozása 
tehát nem fért meg a németek nemzetiszocialista szemléletével és nem is 
fűződö hozzá érdekük. A királyságnak megvalósulása esetén sem le volna 
hosszú jövője, és valószínűsíthetően a német elképzeléseknek megfelelően 
„bábkirálysággá” alakult volna át. Az sem feltételezhető, hogy az 1918 óta 
köztársasági államformában élő, nagyrészt demokratikus érzelmű szlovák 
társadalom elfogadta volna a királyságot mint államformát.
Végül nem valósult meg a Szlovák Királyság, mivel nem fért bele Német-
ország elképzeléseibe. Berlinnek az felelt meg, ha az általa korábban támoga-
to szlovák politikusok maradnak hatalmon. Ezen túlmenően más szövetsé-
geseivel, így Magyarországgal sem kívánt emia esetlegesen konfrontálódni.
